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Keputusan
pilihan raya
kampus UPM
ditangguh
KUALA LUMPUR:Pengu-mumankeputusanpili-
. han raya kampusbagi me-
milih barisanMajlis Perwa-
kilanPelajarsesi2008/2009di
UniversitiMalaya(UM) dan
Universiti Putra Malaysia
(UPM), semalam berlang-
sung dalam suasanayang
berbeza.
Pengumumankeputusan
di UM berjalanlancar,ber-
bezaketika hari penamaan
calon,yangmanafitnahter-
sebar mendakwaTimbalan
NaibCanselor(HalEhwalPe-
lajar danAlumni) UM, Prof
MadyaDatukDrAzaraeldris
merasuahcalontertentu.
Di UPM,keputusanterpak-
sa ditangguhkansehingga
hari ini selepasbeberapa
bantahandibuat segelintir
penyokong calon pelajar
yangtidak berpuashati de-
ngan kiraan undi yang di-
buatsemalam.
Sebanyak41kerusi diper-
tandingkandi UM memba-
bitkan32kerusi fakulti (se-
tiapfakultimenghantardua
calonuntukbertanding)dan
sembilankerusiumum.
Kerusi umum dimenangi
olehMohamadHafIzllyasde-
ngan5,999undi,AhmadSya-
zwanMohdHassan(5,886),Mo-
hamadRidzuanMohammad
(5,474),Nurul Fitrah Mohd
AriffmMarican(5,425),Chong
Yah Huei (5,041),ShahRizul
AyuniZulkiply(5,000),LowYu
Jie (4,847)danYapZhehnJun
mendapat4,683undi.
•.. Dr Azarae yang mengu-
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Dr Azarae yang mengu-
mumkankeputusanitupada
jam 3.30pagi semalam,ber-
puashati denganperjalanan
pilihan raya dan menyifat-
kansemuacalonbertanding
atastiketpersendirianselain
membawanamafakulti ma-
I sing-masing."Tidak ada istilah proas-
pirasi, promahasiswaatau
calon bebas.Itu semuadi-
labelkanolehpelajarsendiri.
Bagi kami, semua pelajar
bertandingatas tiket calon
persendirian,membawana-
ma fakulti masing-masing
dantidaktimbulsesetengah
pihak (golonganyang dila-
belkan)yang menang,"ka-
.tanyaketika dihubungi,se-
malam.
Sementaraitu, Timbalan
NaibCanselor(HalEhwalPe-
lajardanAlumni)UPM,Prof
AzaliMohamed,berkataban-
tahankeputusanadalahpro-
sesnormaldalampilihanra-
yakampusdanpenangguhan
dibuatbagimembuatkiraan
semulauntuk kepuasanse-
muapihak.
"Tiada keputusanrasmi
dikeluarkanhari ini (sema-
lam). Maklumat mengenai-
nya akan diumumkanesok
(hari ini), termasukjumlah
pelajarsertaperatusanyang
membuangundi,"katanya.
